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ABSTRACT
Kegagalan fatigue merupakan masalah yang sangat krusial karena menyangkut keselamatan dan kerugian materi yang tidak boleh
diabaikan. Hal ini bisa dihindari jika penentuan fatigue life dari suatu komponen telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat
ditentukan masa pakai yang seharusnya diterapkan dan kecelakaan akibat kegagalan fatigue dapat dihindari. Laboratorium Rekaysa
Material telah membangun alat uji lelah Cantilever Rotary Bending Fatigue. Akan tetapi, validitas dari alat uji lelah yang dibangun
belum teruji. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengujian mesin Cantilever Rotary Bending Fatigue yang dibangun. Metode
pengujian dilakukan dengan membandingkan hasil uji lelah dengan menggunakan mesin Cantilever Rotary Bending Fatigue dengan
hasil yang diperoleh mesin standart Rotating Bending Fatigue Testing. Material yang digunakan merupakan baja tahan karat AISI
304. Model spesimen uji fatigue yang digunakan dalam pengerjaan penelitian berdasarkan ASTM E-466. Penelitian ini
dilaksanakan di Laboratorium Rekayasa Material selama periode bulan Oktober 2014 sampai dengan Januari 2015. Hasil dari
pengujian pada mesin Cantilever Rotary Bending Fatigue menunjukkan batas endurance limit 291 MPa dengan jumlah siklus
1093644 pada beban 6 Kgf, sedangkan pada mesin Rotating Bending Fatigue Testing menunjukkan batas endurance limit 323,49
MPa dengan jumlah siklus 1604767 pada beban 7 Kgf, yang diplot dalam kurva S-N. Berdasarkan hasil perbandingan dari kedua
alat uji lelah tersebut memiliki perbedaan sebesar 67,25 %. Hal ini  menunjukkan bahwa mesin yang dikembangkan masih
memerlukan perbaikan agar hasil uji memenuhi standart pengujian fatigue.
